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Abans de la conferència del professor Martí Marín i de la taula rodona, 
l’Alcaldessa, Isabel Garcia, el Regidor de Cultura, Joan Mestres i Ernesto 
Vilàs, president del CREM, varen adreçar unes paraules als assitents.
L’alcaldessa va remarcar que ha estat una necessitat del conjunt de la societat 
la que ha provocat un procès de recuperació de la memòria històrica del que 
només estem en els seus inicis... La transició la van viure i la van protagonistzar 
perpetuenques i perpetuencs, dones i homes que van fer front al gran repte 
de passar d’un sistema dictatorial a un sistema democràtic de forma pacífica 
assumint els seus costos. És molt positiu, va acabar dient l’alcaldessa, que es 
pugui parlar i opinar lliurement sobre què va siginificar la transició a Santa 
Perpètua, com es va fer i quins van ser els seus protagonistes.
El regidor de Cultura assenyalà que és una oportunitat per l’ajuntament 
poder col·laborar amb el CREM i fer que, després de tant temps, aquestes 
persones es retrobin per explicar de primera mà aquells moments històrics. Elles 
ens varen obrir el camí i sense elles és possible que no estiguéssim aquí. Aquells 
temps van ser difícils, continuà dient, perquè cap temps és facil. Aquest mes 
és un mes important a nivell cultural i de recuperació de la memòria al nostre 
municipi. Hi ha hagut unes troballes arqueològiques i ha sortit L’Abans, un 
llibre, que es farà en fascicles i  que ha recopilat la història del nostre municipi 
en fotografies. Acabarem el dia 20, el dia que el dictador va morir, amb un 
documental ”El dictador i jo” a la sala de Plens i un col·loqui posterior. La 
història, la memòria, va concloure el regidor, ha de servir per no cometre els 
mateixos errors.
A continuació, Ernesto Vilàs i Galindo, president del CREM, va presentar 
la nostra entitat i també va justificar perquè s’ha triat  el tema de la Transició 
per a aquesta I Jornada: “El CREM vol dedicar-se a estudiar i divulgar -va 
dir- coneixements de Santa Perpètua des de diferents disciplines, ja sigui la 
seva història, l’arqueologia, la demografia, l’antropologia, i, una vegada fetes 
aquestes investigacions, cal presentar-les. És aquí on entren en joc les Jornades. 
Les Jornades pretenen ser un aparador de la feina dels membres del CREM, 
l’espai on explicar, on transmetre amb l’ajuda dels especialistes de cada matèria 
alguna qüestió del nostre passat o del nostre present. Som avui a la I Jornada 
i  hem volgut acostar-nos a un tema d’actualitat per diverses raons com és la 
Transició. La primera raó, la trobem en la celebració del 30è aniversari de la 
mort de Franco.Tal fet ens dóna peu a repensar com va ser el salt d’un règim 
dictatorial a la democràcia que vivim actualment. Un procés ara revisat a 
l’escalf de la situació política, el debat sobre el nou Estatut, la revisió o no de la 
Constitució, etc. Una segona raó és que el temps transcorregut fa que siguin molts 
els catalans i espanyols adults nascuts sense cap referència directa del dictador 
i d´aquell temps. Per aquests joves, Franco és una imatge en blanc i negre i el 
franquisme un concepte estudiat de passada als llibres d’història. Per això hem 
pensat  que fossin els protagonistes els que ens expliquessin en primera persona 
els canvis que es van produir a Santa Perpètua. Ells des de diferents posicions a 
la societat perpetuenca anaven mostrant les inquietuds ciutadanes per canviar 
les estructures d’aquell règim obsolet i poder dotar al país d’un sistema basat en 
la convivència, la justícia i la democràcia.”
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